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За последние 10 лет Е вропей ски й  сою з д ости г больш и х успехов, связанн ы х с 
расш ирени ем  до 27 государств-членов, введением  евро, эконом и чески м и  реф орм ам и , а 
главное — с уси лен и ем  роли К ом иссии Е С  в правосудии , безопасности , внутренней и 
внеш ней политике. П редпри н яты  попы тки реф орм и рован и я социальной политики.
С ою з в н ачал е X X I в. н есколько раз стрем и лся к р еф ор м и р ован и ю  си стем ы  
уп р авл ен и я  и н сти тутам и  и создан и я проекта, которы й  бы  способствовал  углубл ен и ю  
и н теграц и и  во всех сф ер ах д еятел ьн ости . К  ч и сл у так и х стр ем л ен и й  отн осятся  проект 
Л и ссабо н ск о й  стратеги и  2000 г., п р оект К он сти туци и  Е вр оп ей ск ого  С ою за 200 4 г. и 
Л и ссабо н ск и й  д оговор  о вн есен и и  и зм ен ени й  в Д о го во р  о Е вр оп ей ск ом  сою зе и Д о ­
говор об уч реж д ен и и  Е вр оп ей ского  сообщ ества 2 0 0 7 г. П ри этом  каж ды й  п о сл ед ую ­
щ и й  д о к ум ен т я влял ся  п оп ы ткой  п р еод ол еть н едовери е н асел ен и я к н овом у о сн о в о ­
п ол агаю щ ем у д о го во р у о ЕС.
Модернизация социальной политики в Лиссабонской стратегии 2000 г. О с­
н овны м и  к о м п он ен там и  Л и ссабо н ск о й  стратеги и  соц и ал ьн ого  вклю чен и я стали: 
л и ссабон ск ое к ом м ю н и ке Е вр оп ей ского  совета (м арт 2000 г.)1, закл ю ч ен и е Е в р о п ей ­
ского совета в Н и цц е по п р еодол ен и ю  бедн ости  и соц и ал ьн ой  и ск л ю ч ен н ости , к о то ­
рое бы ло согл асован о в д ек аб р е 2000 г .2 (дор аботан ы  на встрече в Л аак ен е в декабр е 
2001 г.3), н ац и он ал ьн ы е пл ан ы  д ей стви й , одобр ен н ы е 15 государ ствам и -ч л ен ам и  ЕС, 
а затем  при н яты е 10 стран ам и  пятого р асш и р ен и я, док л ад ы  о вн едрен и и  эти х п л а­
нов, ставш и е п редм етом  обсуж ден и я С овета Е С  и К ом и сси и . В аж но п одчеркн уть, что 
ни чего из этого не наш ло о тр аж ен и е в Л и ссабон ск ом  договор е, которы й стал сл ед ст­
вием  того, что р еф ор м и р ован и е для Е С  стало проц ессом , а в р яде случаев и сам о ц е­
лью . В добавок уп ом ян утая  стратеги я бы ла не бол ее чем  толчк ом  для создан и я новой 
соц и ал ьн ой  пол и ти ки  и я вл я л ась п ок азател ем  алго ри тм а дей стви й  ЕС. Ф акти чески , 
ф орм и р ован и е Л и ссабо н ск о й  повестки  разд ели л ось на 2 ф азы  -  до и после о бсуж д е­
ния в 2004 г. отчета К ом и сси и  вы сш его уровня, возглавл яем ой  В им ом  К оком 4.
1 СоиисП о! !йе Еигореап №юп (2 0 0 0 ) ‘Рге81йепсу Сопс1и8юп8’. ^^ 8Ъоп Еигореап СоипсП 23-24 
МагсЬ 2000. Режим доступа: Ьйр://ммм.еигораг1.еигора.еи/8и т т 118/1181_еп.Ь1т
2 Еигореап СоипсП -  №се.7-10 БесетЪег 2000. Сопс1и8юп8 о! 1Ье Рге81йепсу. Режим доступа: 
Ьйр: //ммм.еи^ора^1.еи^ора.еи/8итт^ 18/и с^е1_еи.Ь1т#IV
3 Рге81йепсу Сопс1и8юп8 Еигореап СоипсП Меейп§ Ш Ьаекеп. 14 апй 15 БесетЪег 2001. Режим 
доступа: Ьйр://ес.еи^ора.еи/§оVетаисе/^трас1/Ъаск§^оиий/йос8/1аекеи_соис1_еи.рй!
4 Сотт188юп о! 1Ье Еигореап СоттипШе8 (2004). Раст§ 1Ье СЬа11еп§е. ТЬе ЬйЪоп 81га!е§у !ог СгомТЬ 
апй Е тр1оутеп1. Керог1 !гот 1Ье Н^ §Ь-^ еVе1 Сгоир сЬаггей Ъу Ш т  Кок. Режим доступа: 
Ьйр://ес.еи^ ора.еи/^ е8еа^ сЬ/еVа1иа1^ оп8/рй17а^ сЬ^ Vе/!р6-еV^ йеисе-Ъа8е/еVа1иа1^ ои_8^ ий^ е8_аий_^ еро^ 8^/ еVа1иа- 
1юп_81:и(31е8_апй_герог1:8_2 0 0 4 /1:Ье_118Ъоп_81:га1:е§у_!ог_§гом1:Ь_апй_етр1оутеп1: герог1:_!гот_1:Ье_Ы§Ь_^
е1_§гоир.рй!
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В соглаш ении , дости гнутом  в 2000 г., бы ла предлож ен а м одель будущ его р азви ­
тия Е С  и процесса принятия реш ен и й  для ее реали зац и и 5. О сновной идеей стратегии 
стала «эконом ика, основанная на знаниях», при этом  особое вн и м ани е уделено зан я ­
тости, конкуренции и соц и ал ьн ом у сплочению . Ц ель, которую  поставил перед собой 
Сою з — сделать из Е С  н аи более активную  и кон курентоспособн ую  эконом и ческую  зо ­
ну. П ри м енительно к социальной поли ти ке это означает обращ ение к м одернизации 
сф еры  социальной защ иты . В опрос не новы й, он возни к ещ е 10 л ет назад, когда Е С  уж е 
обращ ался к общ ей социальной политике, в то врем я представляем ой по-другом у.
В Л и ссаб о н ск о й  стратеги и  соци ал ьн ая  пол и ти ка пред ставл ен а в тер м и н ах 
п оддерж ан и я защ и щ ен н ости  соц и ал ьн ы х благ (в основном  пен си и ) и п родви ж ен и я 
соц и ал ьн ой  вклю чен ности . В основе л еж и т адап ти вн ое обр азован и е, п о д го то ви тел ь­
ны е п р огр ам м ы  для угл убл ен н ого  и зучен и я (в том  ч и сл е обучен и е на протяж ен и и  
всей ж и зн и ), увел и ч ен и е кол и ч ества  р аботаю щ его н асел ен и я и сп особн ости  вы п о л ­
н ять р або ту  (вне зави си м ости  от квали ф и каци и , п р и обретен н ого  опы та, возраста, 
ф и зи ч еск и х дан н ы х, п р оф есси он альн ого  разряда), п од д ер ж ан и е п ен си он н ы х вы плат 
и п р еи м ущ еств от возм ож н остей , пр ед л агаем ы х н овы м  общ еством , основан н ом  на 
зн ан и ях, для сни ж ен и я соц и ал ьн ой  и ск л ю ч ен н ости 6. С п особн ость государ ства все­
общ его бл агосостоян и я пр оти востоять подобн ы м  вы зовам  при этом  ф акти чески  п о ­
ставл ен а под сом н ен и е -  если соци ал ьн ая защ и та д ол ж н а бы ть м одерн и зи рован а, и 
м одель соц и ал ьн ой  поли ти ки  Е С  р екон стр уи р ован а, то соци ал ьн ая защ и та в н ац и о ­
н ал ьн ы х государ ствах  косвен но стан ови тся устар евш ей . Т аки м  образом , Л и ссабон  
си стем ати зи р овал  м ето дол оги ю , основан н ую  на о бщ и х ор и ен ти рах, анали зе и обсуж ­
дени и , к он соли ди р уя  и р асш и р яя ф о р м у при н яти я р еш ен и й , которая работал а как 
м и н и м ум  с 1997 г. в сф ере поли ти ки  зан ятости  и ран ее в сф ере эконом и ки .
Э тот п р оц есс вовлек государ ств а-ч л ен ы  в п р оц есс п ер еговоро в по к о м п л ек су  
не связан н ы х д р уг с др угом  о бщ и х проблем  и пересм отр  н екоторы х дей стви й  с целью  
бы строго создан и я общ еевр оп ей ск ой  рам к и  ан ал и за и дей стви й . П остр ои ть р ам к у 
п р едп ол агал ось с пом ощ ью  п роведен и я п ол и ти ч еского  курса, которы й  стрем и тся 
реш и ть сущ еств ую щ и е п р обл ем ы  ч ерез р азви ти е стратеги и  и и зуч ен и е ч ерез анализ, 
д и алог, м ягкое сти м ул и р ован и е и эк сп ер и м ен ти р ован и е. О сн овн ы м  вы раж ен и ем  п о ­
л и ти ки  стало п р ои зводство н ац и он ал ьн ы х планов по борьбе с бедн остью  и создан и ю  
проектов соци ал ьн ой  вовлеч ен н ости  на д вухл етн ей  основе. Э то затем  стало тем ой  о б ­
суж дени я и тщ ательн ого  анали за К ом и сси и .
Н а С овете Е С  в Н и цц е в д ек абр е 2000 г. п р обл ем ы  н и щ еты  и соц и ал ьн ой  ис- 
кл ю чен н ости  п р ед п ол агал ось р еш ать по средствам  ч еты р ех о сн о в н ы х целей:
— способствовать зан ятости  и всеобщ ем у д о ступ у  ко всем  ресурсам , правам , 
товарам  и услугам ;
— п р ед отвр ащ ать ри ски  соц и ал ьн ой  и скл ю чен ности ;
— п ом огать н аи более уязви м ы м  слоям  населени я;
— м оби л и зи ровать все заи н тересован н ы е органы .
П о сути, эти  цели состави л и  соц и ал ьн ую  пр огр ам м у, п ок ры ваю щ ую  участи е, 
п р едотвр ащ ен и е, содей стви е и пол и ти ческую  м оби л и зац и ю .
Д ал ьн ей ш ее со вер ш ен ств ован и е целей стратеги и  связан о с проработкой  того, 
как они д о л ж н ы  д о сти гаться 7. П р едп ол агалось, что государ ств а-ч л ен ы  д о л ж н ы  бы ли 
разр аб отать д вухл етн и е государ ствен н ы е п р огр ам м ы  соц и ал ьн ой  вовлечен ности .
П р оц есс п ри н яти я стратеги и  бы л п р одолж ен  р еш ен и ем  Л аак ен ск о й  встречи  в 
д ек абр е 200 1 г., где бы ли согл асован ы  общ и е и н ди катор ы , р азр аботан н ы е К ом и тетом
5 СоипсП о( Ше Еигореап №юп (2000) ‘РгезИепсу СопсШзюпз’. ЦзЪоп Еигореап СоипсП 23-24 
МагсЬ 2000. Ор. с11.
6 ПЫН. Аг1. 25-30.
7 Сотт188юп оК Ше Еигореап СоттипШез (2000). Р1§Ь1 а§а1пз! Роуег1у апН 8 ос1а1 Ехс1изюп: Бей- 
пШоп оК Арргорпа1:е ОЪ^есШез 8!га!е§у. Режим доступа:
Ьйр: //ес.еигора.еи/ етр 1оутеп1_зос1а1/ зос1а1_ тс 1изюп/ Носз/арргоЪ_еп.рШ, дата посещения 29.10.2010.
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по соц и ал ьн ой  защ и те -  групп ой  п о л и ти ч ески х экспертов. В се 18 и н ди каторов бы ли 
пр и н яты  -  10 п ер востеп ен н ы х и 8 второстеп ен н ы х. Р ассм отри м  и х более подробн о.
Так, всеобщ ее бл агосостоян и е, вош едш ее в пер востеп ен н ы е п оказатели , о сн о ­
вано на 4 -х  звеньях: д оход, зан ятость, образован и е и здоровье. В м есте, 10 п ер во сте­
пен н ы х и н ди катор ов состави л и  см есь м и кро- и м акро- пок азател ей  и бы ли н ап р ав­
л ен ы  на п р еодол ен и е р и сков бедн ости , р асп редел ен и и  д оходов, р еги он ал ьн ом  сп л о ­
чен и и  в сф ере зан ятости , д о л говр ем ен н ой  безработи ц е, веден и и  дом аш н его  х о з я й ст ­
ва и отсутстви и  р аботы  (ди стан ц и р ован и е от р ы н ка тр уда), п р еж девр ем ен н ом  о к о н ­
чани и  средн его образован и я, грам отн ости , ож и даем ой  прод олж и тел ьн ости  ж и зн и  и 
статуса здоровья. К  втор остеп ен н ы м  пок азател ям  отн есл и  р асср ед оточ ен н ы е риски 
бедности: р и ск  п ревы ш ен и я п ор ога уровн я бедн ости  в кон кр етн ы й  м о м ен т врем ени , 
р и ск  бедн ости , п реж де чем  н ачн утся  соц и ал ьн ы е вы платы , к оэф ф и ц и ен т Д ж и н и  
(стати сти чески й  пок азател ь, сви д етельствую щ и й  о степ ени  р ассл оен и я общ ества по 
отнош ени ю  к каком у-ли бо и зуч аем ом у п ри знаку), стой ки й  ри ск повы ш ен и я уровня 
бедн ости , расп ростр ан ен и е ср едн есро ч н ой  безработи ц ы , расп ростр ан ен и е д о л го ­
срочной  безработи ц ы , увел и ч ен и е ч и сл а л ю дей  с н и зки м  уровн ем  обр азо ван и я 8. Все 
втор остеп ен н ы е п оказатели  н осят скор ее экон ом и ч ески й , чем  соц и ал ьн ы й  характер.
О собое вн и м ан и е удел ен о п ри знани ю  роли  осн овн ы х прав ч ел овека, и ск л ю ч е­
нию  ди ск р и м и н ац и и , соц и ал ьн ой  защ и те. В целом  стратеги я п р едп ол агал а пять 
групп кл ю ч евы х целей: повы ш ен и е кон кур ен тосп особн ости ; создан и е ди н ам и ч н ой  
экон ом и к и , основан н ой  на зн ани ях; увел и ч ен и е зан ятости ; обесп еч ен и е соц и ал ьн ого 
сплочени я; ул уч ш ен и е состояни я окр уж аю щ ей  ср еды 9. П р оек т стал одни м  из сам ы х 
ам би ц и озн ы х, п од готовл ен н ы х С ою зом , но для его о сущ ествлен и я тр ебовал ось д а л ь ­
н ей ш ее р еф ор м и р ован и е пол и ти ки  ЕС.
Во второй волне планов, п р ед ставл ен н ы х в и ю ле 2003 г. государ ства-ч лен ы  
до л ж н ы  бы ли постави ть во гл аву угла  устан о в к у  н ац и он ал ьн ы х целей и удел и ть 
бол ьш ее вн и м ан и е ген дерн ы м  асп ектам  и и м м и гр ац и и  как ф акторам  ри ска для р а з ­
вития бедн ости  и соц и ал ьн ой  и скл ю чен ности . Т ем а устан ов к и  целей - одна из тех, 
что ук р еп и л и сь со врем енем , которая бы ла особен но подч ер кн ута с м ом ен та п ер е­
см отра, н ачатого К ом и сси ей  вы сш его уровн я, и ден ти ф и ц и р овавш ей  «пропасть м еж ­
д у  вн едрен и ем  и при м ен ени ем »  как реш аю щ ую  н еуд ач у Л и сса б о н а 10.
В 200 4 г. К Е С  п р едлож ен  р яд  п оказателей , котор ы е д о л ж н ы  п редставляться 
Е вр о п ей ск о м у совету в еж егодн ом  отчете: В ВП  на д уш у н аселени я, оценен ны й  по п а ­
р и тету  п ок уп ательн ой  сп особн ости  валю т; п р ои звод и тельн ость - часовая и на д уш у 
населени я; ур о в ен ь зан ятости  -  общ и й , ж ен щ и н , п ож и л ы х лю дей ; ур о в ен ь о бр азо ва­
ния м олодеж и  в возрасте 20-24 лет; ур о в н и  бедн ости  и д л и тел ьн ой  безработи ц ы ; 
ди сп ер си я реги он альн ого  уров н я  зан ятости .
Л и ссабон ск ая  стратеги я 2000 г. бы ла н еобходи м а Е вр о п ей ск о м у С ою зу, п р еж ­
де всего, в качестве н ового толчк а и н теграц и и , н ап равл ен н ого  на объед и н ен и е э к о ­
н ом и ческ ой , соци ал ьн ой  пол и ти ки  и п ол и ти ки  зан ятости , объеди н ени я уси ли й  трех 
сф ер пол и ти ки  в р ам к ах о бщ и х целей — повы ш ен и е кон кур ен тосп особн ости , д в и ж е­
ние к полн ой  зан ятости  и обесп ечен и ю  соци ал ьн ой  и н теграц и и . В и деале подобн ы й  
подход д олж ен  бы л п ри вести  к уси лен и ю  роли  каж дой  из сф ер.
Р абота  над улуч ш ен и ем  и р асш и р ен и ем  соц и ал ьн ы х и н ди катор ов п р о д о л ж и ­
л ась с п р ези ден тством  Л ю к сем бур га  в Е С  в 2005 г., которы й  орган и зовал  п ер во сте­
пен ны й  п ересм отр  того, как бл агоп р и ятствует Л и ссабон ск и й  п р оц есс требуем ы м
8 8ос1а1 рш^есйоп С о т т 1Нее. Керог! оп тйгса1:ог8 ш 1Ье йе1й о! роVет1:у апй 8ос1а1 ехс1и8юп. Ос1о- 
Ъег 20 0 1 . Режим доступа: Ьйр://тй§^.иийр.8к/РАРЕК8/Е^%2 0 8 ос^ а1%2 0 Iис1и88 о^и%2 0 Iий^ са^ о^ 8.рй!
9 Мойет12т§ 1Ье Еигореап 8ос1а1 Мойе1. Режим доступа:
Ьйр: //ес.еигора.еи/ с о т т 188юп_Ъагто8о/8р1й1а/ 8реесЬе8/2005/ 8реесЬ_8р1й1а 200б05_еп.рй!
10 Сотт188юп о! 1Ье Еигореап Соттиш йе8 (2004). Раст§ 1Ье СЬа11еп§е. ТЬе Ь18Ъоп 81га1е§у !ог 
СгомТЬ апй Е тр 1оутеп1. Керог: !го т  1Ье Н §^Ь- е^Vе1 Сгоир сЬайей Ъу Ш1т  Кок. Ор. сй.
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ф актам  и и н д и к атор ам 11. В таком  ж е кл ю ч е р аботал и  К ом и сси я и С овет Е С  - они у д е ­
л яю т особое вн и м ан и е н ац и он ал ьн ы м  отчетам .
В 2005 г. Е вр оп ей ск и м  советом  бы ли р ассм о тр ен ы  р езул ьтаты  реали зац и и  
Л и ссабон ск ой  стратеги и  и вы явлен ы  четы р е ти п а д еф и ц и тов: д еф и ц и т уров н я  ж и з ­
ни, д еф и ц и т зан ятости , д еф и ц и т п р ои звод и тельн ости  тр уда и д еф и ц и т в области  
п р и р одоохр ан н ой  п олитики . Н и  в одной из эти х областей  пр ом еж уточ н ы е цели д о с ­
ти гн уты  не бы ли. В сф ере н ауки их дости гл и  только две стран ы  из 15, которы е см огли 
д овести  отчи слен и я на н аук у  до зап л ан и р ован н ы х 3%  ВВП . В средн ем  по Е С  этот п о ­
казатель составл яет около 2% 12. А н ал о ги ч н о  обстояли  д ел а  с пок азател ям и  зан ятости  
в целом  и зан ятости  среди ж ен щ и н  и м олодеж и. Т аки м  образом , н еобходи м о бы ло 
д ал ьн ей ш ее р еф ор м и р ован и е общ ей  соц и ал ьн ой  п оли ти ки , что п рои зош л о бл агод а­
ря обсуж ден и ю  К он сти туци и  ЕС.
Социальная политика в проекте Конституции Е С  (2004 г.). Д огово р  о вве­
д ен и и  К он сти туци и  д л я  Е вр о п ы  бы л при зван  и грать р ол ь к он сти туци и  Е вр оп ей ского  
сою за и зам ен и ть все пр еж н и е уч р ед и тел ьн ы е акты  ЕС. Д огово р, подп и сан ны й  ещ е в 
2004 г., в си л у  не вступ и л, и возм ож н ость вступ лен и я его в си л у  не рассм атр и вал ась 
вви ду подпи сан и я Л и ссабо н ск о го  д оговора.
В П р еам буле К он сти туци и  особен н о акцен ти руется  вн и м ан и е на н ео бхо д и м о ­
сти соци ал ьн ой  защ и ты  « н аи более сл абы х и обездол ен н ы х» , что п о д ч ер ки вает го ­
товн ость стран Е вр осою за осн овы вать свою  д еятел ьн о сть в будущ ем  на пр и н ц и п ах и 
и деалах соц и ал ьн ого  государ ства в усл о ви я х н ар астаю щ ей  гл обали заци и  и уси лен и я 
кон кур ен тн ой  борьбы  на м и р овы х р ы н к ах13. К ом и тет р еги он ов и Э к он ом и ч ески й  и 
соц и ал ьн ы й  ком и теты  п о -п р еж н ем у остаю тся кон сул ьтати вн ы м и  органам и  С ою за14.
П р аво в о м у статусу  л и ч н ости  в Е С  и соци ал ьн ы м  асп ектам  п освящ ен а Ч асть II 
К он сти туц и и , которая и н кор п ор и р овал а в себя без вн есени я к аки х-ли бо и зм ен ени й  
Х арти ю  С ою за об осн ов н ы х пр авах 2000 г.
О тли ч и тел ьн ой  ч ер той  Х арти и  является  то, что в ней зал ож ен о стрем л ен и е 
зак р еп и ть не м и н и м ал ьн ы й  ур о в ен ь защ и ты  прав и свобод чел овека, а м ак си м ал ьн о 
возм ож н ую  гаран ти ю  их р еали зац и и . Х арти ей  п еред  государ ств ам и -ч л ен ам и  Е С  ч ет­
ко п оставлен а цель «уси ли ть защ и ту  осн овн ы х прав в свете п рои сход ящ и х о бщ ест­
вен н ы х п р еобр азован и й , соц и ал ьн ого  прогресса и н ауч н о -техн о л о ги ч еск и х д о сти ж е­
ний, при дав им в Х арти и  бол ее ч етки й  хар ак тер » 15. Д ля д ол ж н ого  осозн ан и я дан н ого 
полож ени я н еобходи м о пон и м ать, что по м ере того как Е вр оп ей ски й  С ою з п р и н и м а­
ет все более государ ствен н ы й , то есть вл астн о-п р и н уд и тел ьн ы й  характер , все более 
остро встает воп рос защ и ты  прав и свобод  чел овека не только на н ац и он ал ьн ом  и 
м еж дун ар одн ом  ур о в н я х  (в р ам к ах  С овета Е вр оп ы ), но и на ур о в н е европей ск ом  по 
отнош ени ю  к н ад н ац и он ал ьн ы м  и н сти тутам  Е вр осою за, в п ол ьзу  котор ы х го суд ар ст­
ва-ч л ен ы  Е С  д ел еги р овал и  сущ ествен н ую  часть свои х суверен н ы х п олн ом очи й . С л е­
д овател ьн о, возн и к ает воп рос защ и ты  прав чел овека не только по отн ош ен и ю  к госу­
д ар ствам -ч л ен ам  Сою за, но и к Е вр о со ю зу как так овом у. В связи  с эти м  одни м  из 
н аи более важ н ы х асп ектов К он сти туци и  Е С  я вляется  то, что она при дает правам  и 
свободам , закр еп л ен н ы м  в Х арти и , кон сти туц и он н ы й  ранг, наделяя их, таки м  о б р а ­
зом , п р и ор и тетн о стью  по отнош ени ю  к « втори ч н ом у праву» С ою за и закон од ател ь-
11 А1Ипзоп А.В., СапШ1оп В., МагНег Е., ^ 1ап, В. (2005). ‘ТаИп§ Роггоагй 1Ье ЕЦ 8ома1 Iпс1из^ оп 
Ргосезз’. ^иxетЪош•§: Ье Соиуететеп! Йи Сгапй^исЬе йе ЬихетЪоиг§. Режим доступа: 
Ьйр: //тотото.езпле/рй!/ВКМЖЕХТ067_ТаИп§%20Рогтоагй.рй!
12 Соттишсайоп 1о Ше 8рпп§ Еигореап СоипсП - Шогкт§ 1о§е1:Ьег !ог §гото1Ь апй _)оЪз - А пето 
з1аг1 !ог 1Ье Ь1зЪоп 81га1е§у - Соттишсайоп !гот Ргез1йеп1 Ваггозо ш а§геетеп1 токЬ У1се-Ргез1йеп1 Уег- 
Ьеи§еп. Режим доступа: Ьйр://еиг-
1еx.еигора.еи/зтаг^ар^/с§^/з§а_йос?зтаг^ар^!се1еxр1из!ргой!^осNштЪег&1§=еп&^уре_йос=СОМ!^па1&ап_й 
ос=2005&пи_йос=24
13 Тгеа1у ез1аЪЦзЫп§ а Сопзйийоп !ог Еигоре. РгеатЪ1е. Режим доступа: Ьйр://еиг- 
1еx.еигора.еи/^ОН^т1.йо?ш^^=О^:С:2004:310:8ОМ:ЕN:НТМ^
14 РЫй. АгР Ш-134.
15 Тгеа1у ез1аЪЦзЫп§ а СопзШийоп !ог Еигоре. РгеатЪ1е.
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ств у  государств-член ов. О днако следует и м еть в ви д у ст. 11-111 р аздела V II «О бщ ие 
полож ени я о толк ован и и  и п ри м ен ен и и  Х арти и », которая закрепл яет, что п о л о ж е­
ния Х арти и  относятся  к государ ствам -ч л ен ам  и скл ю ч и тельн о в случ аях при м ен ени я 
им и права Е вр оп ей ского Сою за.
К ром е того, П р еам була Х арти и  особен но п одчерки вает, что государ ств а-ч л ен ы  
Е С  «и сходят из так и х всео бщ и х и н едел и м ы х цен н остей , как ч ел овеч еск ое д о сто и н ст­
во, свобода, р авен ство  и сол и дар н ость» 16, и закреп л яет, так и м  образом , при н ци п н е­
дели м ости  осн ов н ы х прав и свобод. Д о к ум ен т содерж и т в себе как л и ч н ы е (гр аж д ан ­
ские) и п ол и ти ч ески е (так н азы ваем ы е права ч ел овека «первого пок олен и я»), так  и 
соц и ал ьн о-экон ом и ч еск и е права и свобод ы  (права «второго пок олен и я), обеспечи вая 
им оди н ак овы й  уровен ь правовой  защ и ты 17.
Р аздел  II «Свободы » закр еп л яет возм ож н ость о п р еделен н ого  поведен и я л ю ­
дей и так и м  образом  о бязы вает и н сти туты  Е вр осою за и государ ств-ч л ен ов во зд ер ж и ­
ваться от соверш ен и я к аки х-ли бо н ар уш аю щ и х д ан н ы е свободы  дей стви й . Д анн ы м  
р азделом  гаран ти рую тся  и со ц и ал ьн о-эк он ом и ч еск и е (право на собствен н ость18) и 
культур н ы е (свобода твор ч ества  и н ауч н о-и ссл ед овател ьск ой  д ея тел ьн о сти 19) права. 
Р аздел  III Х арти и  «Равенство» зак р еп л я ет п р и н ц и п  не д и ск р и м и н ац и и  в р азли ч н ы х 
его п р о я вл ен и я х20. К ром е того, К он сти туц и я Е С  устан авл и вает гар ан ти и  в отнош ени и  
н аи м ен ее защ и щ ен н ы х соц и ал ьн ы х групп: детей , п ож и л ы х л ю дей  и и н вал и д о в21. С 
дан н ы м  разделом , которы й  п одч ер ки вает соци ал ьн ы й  харак тер  Е вр осою за, тесно 
связан следую щ и й  -  « С ол и дар н ость» 22, отр аж аю щ и й  д о к тр и н у  соци ал ьн ой  со л и д ар ­
ности м еж д у всем  ч ленам и  общ ества. Б ол ьш и н ство  ее норм  закр еп л яю т п рава гр аж ­
дан  в сф ере тр уд о вы х отн ош ен и й  и тесн о связан н ы х с ним и сф ер соц и ал ьн ого  о б ес­
печен и я и пом ощ и , зд р авоохр ан ен и я, защ и ты  сем ьи, защ и ты  прав п отр еби тел ей  и 
охр ан ы  о кр уж аю щ ей  ср еды 23.
Р аздел  I содерж и т общ и е пол ож ени я, которы е оди н ак ово  р асп ростр ан яю тся  
на все д р уги е разделы . У стан авл и ваю тся  зап р ет д и ск р и м и н ац и и  всех ф орм  и видов, 
тр ебован и я о н еобходи м ости  обесп еч ен и я соц и ал ьн ого  и тер ри тор и ал ьн ого  сп л о ч е­
ния С ою за24. В Гл аве III « П оли ти ка в д р уги х областях»  р ассм атр и ваю тся  воп росы  з а ­
нятости  и соц и ал ьн ой  политики .
Е С  долж ен  дополнять деятельн ость государств-членов в таки х сф ерах соци аль­
ной политики как: улучш ен и е услови й  работы  сотрудников для защ и ты  их здоровья и 
безопасности; услови я труда; социальная защ и та рабочих; защ и та рабочих, чей к о н ­
тракт уж е истек; ин ф орм и рован и е и предоставлен и е консультаций рабочим , предста­
вительство и коллекти вная защ и та и нтересов рабочих; услови я трудоустрой ства р або ­
чи х из третьи х стран, н аходящ ихся на терри тори и  Е С  легально; вклю чение лю дей , и с­
клю чен ны х с ры нка труда; равенство прав ж енщ и н  и м уж чин на ры нке труда; борьба с 
социальной и склю ченностью ; м одернизация си стем ы  социальной защ и ты 25.
О собен н о п одч ер кн ута н еобход и м ость взаи м одей стви я государ ств-ч л ен ов в 
воп росах  соци ал ьн ой  поли ти ки , особен но в во п р о сах зан ятости , тр удового зак о н о д а­
тельства и усл ови й  труда, соци ал ьн ая  защ и та, п р оф есси он альн ая  подготовка, п р е­
д отвр ащ ен и е н есч астн ы х случаев на п р ои звод стве и забол еван и й , п р оф есси он альн ая
16 МН.
17 МН. АП. П-77.
18 МН. АЛ. П-73.
19 МН. АН. П-77.
20 МН. ТШе III.
21 МН. АН. П-84-П-86.
22 Тгеа1у ез1аЪ11зЫп§ а СопзШиПоп Ког Еигоре. ТШе IV.
23 МН. АП. П-87-П-98.
24 МН. АП. Ш-115-Ш-122.
25 МН. АП. Ш-210.
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гигиена, право на собрани я и кол лек ти вн ы е пер еговоры  м еж д у работн и к ам и  и р або- 
то д ател ям и 26.
П р и н яти е К он сти туц и и  Е вр оп ей ского  С ою за и соц и ал ьн ой  м одели  как ее ч а с ­
ти, при вело бы  к том у, что отдел ьн ы е н ац и он ал ьн ы е зак он од ател ьства  не см огли  от 
нее уклон яться  и, следовательн о, д оп уск ать ухуд ш ен и я уров н я  собл ю ден и я основны х 
соц и ал ьн ы х прав свои х граж дан.
Модернизация социальной политики в Лиссабонской стратегии 2007 г. 
(«Договор о реформе» Е С  от 13 декабря 2007 г.). Л и ссаб о н ск и й  д оговор о вн есени и  
и зм ен ен и й  в Д огово р  о Е вр оп ей ском  С ою зе и Д огово р  об уч р еж д ен и и  Е вр оп ей ского  
С ообщ ества бы л создан  для вн есени я и зм ен ен и й  в сущ ествую щ ее закон од ател ьство  о 
Е вр оп ей ском  сою зе с целью  реф ор м и р ован и я си стем ы  уп р авл ен и я  Е С, д ан н ы й  д о го ­
вор зам ен и л  собой не вступ и вш ую  в си лу К он сти туци ю  ЕС.
Д о р азр аботк и  новой р едакц и и  Л и ссабо н ск о й  стратеги и  гол осован и е по в о ­
просам  соц и ал ьн ой  поли ти ки  пр овод и л ось еди н огласно, что вело к н епри н яти ю  м ер 
по улуч ш ен и ю  соци ал ьн ой  поли ти ки . В Д огово р е о р еф о р м е Е С  р асш и р ен  круг в о ­
просов, которы е при н и м аю тся  к вал и ф и ц и р ован н ы м  бол ьш и н ством . В их числе: св о ­
бодн ое п ер едви ж ен и е рабоч ей  силы , соц и ал ьн ы е гаран ти и , пол и ти ч еское убеж и щ е и 
защ и та беж ен цев и п ер ем ещ ен н ы х ли ц, м и грац и я, культура, защ и та н асел ен и я 27. 
П ри этом  реш ен и я сам ы х п р обл ем н ы х вопросов, в том  ч и сл е соци альн ая б езо п ас­
ность, п р од олж аю т при н и м аться  еди н огласно.
Д огово р  о р еф ор м е Е С  ч етко  р азд еляет ком петен ци и , отн осящ и еся  к ведению  
С ою за и н ац и он ал ьн ы х п рави тел ьств. С ообщ ество  д ей ств ует в рам к ах ком п етен ц и и , 
п р едусм отр ен н ой  договор ом  и целям и , которое оно стави т для него. В воп росах, к о ­
тор ы е не относятся  к и скл ю ч и тельн ой  ком петен ци и  Е С, «Сою з будет п р и н и м ать у ч а ­
сти е только тогда и в той м ере, когда цели не м огут бы ть д ол ж н ы м  образом  д о сти гн у­
ты  каж ды м  государ ством  сам остоятел ьн о на ф едеральном  или м естн ом  уровн е, но 
м огут бы ть дости гн уты  в р ам к ах  всего С ою за, при н и м ая во вн и м ан и е м асш табы  и п о ­
следстви я п р ед п ол агаем ы х д ей ств и й » 28. Т ем  сам ы м  Е С  вн едряет при н ци п суб си д и ­
арности  по отн ош ен и ю  к соц и ал ьн ой  поли ти ке, побуж дая государ ств а-ч л ен ы  и сп о л ь­
зов ать собствен н ы е р есур сы  в полн ом  объем е.
В воп росах определен и я дей стви й  для « поддерж ки , коорди н ац и и  или д о п о л ­
нения д ей стви й , п р ед п р и н и м аем ы х государ ствам и -ч лен ам и , но без ущ ем л ен и я  их 
ком петен ци й  в эти х о бл астя х» 29. Е С  обл адает и скл ю ч и тельн ой  ком петенцией .
С оц и ал ьн ая  поли ти ка, экон ом и ч еская, соци альн ая и тер ри тор и ал ьн ая  п о л и ­
ти ка сп л оч ен и я, общ и е пр обл ем ы  здоровья н аселени я, коорди н ац и я воп росов з а н я ­
тости  и соц и ал ьн ой  поли ти ки  в стр ан ах-ч л ен ах отнесли  к совм естн ой  к ом п етен ц и и 30. 
В так и х обл астях как  защ и та здоровья н асел ен и я и обр азован и е С ою з будет о к а зы ­
вать п од д ер ж к у государ ств ам -ч л ен ам 31.
В новой р едакц и и  стратеги и  п ри дан  н овы й  статус Х арти и  по правам  человека. 
«ЕС уваж ает права, свободы  и при н ци пы , и зл ож ен н ы е в Х арти и  по п равам  ч ел о в е­
ка», она «им еет ту  ж е ю ри ди ч ескую  силу, что и осн овоп ол агаю щ и е д о го во р ы  С о ю ­
за» 32. Н есм отря на то, что текст Х арти и  не вклю чен  в Д огово р, ее полож ени я я в л я ю т­
ся обязательн ы м и . Д ан н о е и зм ен ен и е бы ло вкл ю ч ен о для того, ч тобы  к о н тр о л и р о ­
вать соответстви е д и р екти в и пол ож ен и й  д окум ен тов Е С  тем  п ри н ци п ам , которы е 
и зл ож ен ы  в Х артии .
26 ГЫй. АгТ Ш-213.
27 Тгеа1у о! Ь18Ъоп атеп й т§ 1Ье Тгеа1у оп Еигореап Сшоп апй 1Ье Тгеа1у е81аЪ118Ьт§ 1Ье Еигореап 
Соттиш 1у. Аг1:. 42. Режим доступа: Ьйр://еиг-1ех.еигора.еи/еп/1теа1:1е8/йа1:/12007Ь/Ь1:т/12007Ь.Ь1:т1
28 ГЫй.Аг1: Л 7 8 .
29 ГЫй. АгТ 2.
30 Мй. Аг1. 159.
31 ТЫй. Аг1. 8.
32 ТЫй. Аг1. 6.
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К он сти туц и я п од вер гл ась ун и ч и ж и тел ьн ой  кри ти ке во Ф р ан ц и и  за то, что она 
предает забвен и ю  соц и ал ьн ое и зм ер ен и е евр оп ей ск ого  разви ти я. И м ен но по н асто я ­
нию  Ф ран ц и и , текст Д огово ра о р еф ор м е Е С  д о п о л н ен  н орм ам и  по защ и те н аселе- 
н и я33. Т аки м  образом , С ою з будет обязан  уч и ты вать при подготовке, п ри н яти и  и 
осущ ествлен и и  л ю бы х отн осящ и хся  к его веден и ю  р еш ен и й  соц и ал ьн ы е последстви я, 
которы е м огут вы звать те или и н ы е п р акти ч ески е ш аги.
Е щ е один весом ы й  вклад Ф р ан ц и и  -  сн и ж ен и е зн ач ен и я свободы  к о н к ур ен ­
ции и курса на постр оен и е п осл едовател ьн о кон кур ен тн ого р ы н ка из целей Е С 34. 
К он курен ци я остается и н стр ум ен том  р еш ен и я задач, п оставлен н ы х перед  Е С, но не 
его целью . Н ельзя, р азъ ясн яет П ари ж , ради  абстр ак тн ы х пр и н ц и п ов л и ш ать го суд ар ­
ства возм ож н ости  осущ ествл я ть более ги бкую  и р ац и он альн ую  п о л и ти к у и реш ать 
н азревш и е соц и ал ьн ы е п р обл ем ы 35.
Н овая  редакц и я Л и ссабо н ск о й  стратеги и  р азр аб отан а с особы м  вн и м ан и ем  на 
сти м ул и р ован и е эк он ом и ч еск ого  р оста (в основном  путем  увели ч ен и я ф и н ан си р о в а­
ния и н н овац и й  и п оддер ж к и  м ал ого и средн его би знеса) и повы ш ен и и  уров н я  за н я ­
тости , в том  ч и сл е в вы сок отехн ол оги ч н ы х отраслях, с пом ощ ью  р еф ор м , н ап р авл ен ­
ны х на увел и ч ен и е ги бкости  ры н ков труда. Р аздел  пер вого  вари анта Л и ссабон ск ой  
стратеги и , касаю щ и й ся реали зац и и  соц и ал ьн ы х програм м  не бы л вкл ю чен  в текст 
новой стратегии.
В совм естном  докладе нем ецкой страховой группы  АШ апг и Л и ссабонского со ­
вета отм ечалось, что в 2006 г. странам  Е С  удал ось зам етно продвинуться вперед в вы ­
полнении Л и ссабон ской  стратеги и 36. П ри этом  наи лучш ие результаты  показали Ш ве­
ция, Бельгия и Н идерланды . В ероятность реали зовать заявлен н ы е в Л и ссабонской  
стратегии цели к 2010 г. стала оцениваться в 90% . М еж ду тем, в 2006 г. она составила 
всего 2,8%  (сам ы й вы сокий показатель, начи ная с 2000 г.) Н есм отря на то, что страны  
Е вропей ского Сою за не см огли д ости ч ь 70%  занятости трудоспособн ого населения, за­
явленного в стратегии, в 2 0 0 0 -2 0 0 6  гг. они доби ли сь: создания 10 млн. н овы х рабочи х 
мест, увели чени я д оли  работаю щ его населения с 63%  до  65,2% , увели чени я доли  л и ц  с 
вы сш им  образованием  в общ ей чи сленн ости  зан яты х -  с 25%  до  29% 37.
В докл ад е Е вр оком и сси и , п р едставл ен н ом  в 2006 г., бы ли  опр ед елен ы  п р и ­
ор и тетн ы е н ап равл ен и я на бл и ж ай ш и е годы:
— совер ш ен ствован и е пол и ти ки  в области  зан ятости ; содей стви е разви ти ю  
м ал ы х и средн и х предпри яти й ;
— увел и ч ен и е расход ов на вы сш ее образован и е (они д о л ж н ы  увели ч и ться  до 
2%  от В ВП  к 2010 г., в том  ч и сл е за счет при влечен и я д о п о л н и тел ьн о го  ф и н а н си р о ­
вания из ч астн ы х и сточни ков), Н И О К Р  и и н н овац и и 38;
Э ти пр и ор и теты  получ и ли  р азви ти е во вп ервы е при н ятой  на сам м и те Е в р о ­
пей ского совета в д ек абр е 2006 г. П р ограм м е дей стви й  на 18 м есяцев. Р ассчи тан н ая 
на п ер и од с 1 ян вар я  200 7 г. по и ю н ь 2008 г., п р огр ам м а охваты вал а все асп ек ты  п о­
ли ти ки  Е С 39.
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В озвр ащ ен и е соц и ал ьн ы х асп ектов в Л и ссабон ск ую  стратеги ю  до сих пор и зу ­
чается. Р еч ь идет, п реж де всего, о п ои ск ах р авн овеси я  м еж ду ги бкостью  и б езо п асн о ­
стью  р ы н к а труда. В бл и ж ай ш ее врем я сам ой  бол ьш ой  п роблем ой  для Е С  остан ется  
проблем а зан ятости , которая связана не только с безработи ц ей , но и с тем , что к 
2030 г. тр уд осп особн ое н асел ен и е Е С  д аж е с уч етом  и м м и гр ац и и  сократи тся  на 
2 1  м лн. человек. Э та п ер сп екти ва тр ебует н овы х и н и ци ати в в области  расш и рен и я 
зан ятости  м олодеж и , а так ж е так  н азы ваем ой  «стратегии акти вн ого старен и я», п о ­
ощ ряю щ ей  более поздн и й  вы ход на пен си ю  и обесп еч и ваю щ ей  п р и ор и тетн ы е в о з­
м ож н ости  п ереобучен и я тех, к о м у за 45.
О дни м  из путей р азр еш ен и я пр обл ем ы  д еф и ц и та квал и ф и ц и р ован н ой  р а б о ­
чей си л ы  я вляется  введен и е свобод н ого  перем ещ ен и я рабочей  си лы  в р ам к ах  ЕС. 
«Стары е» ч л ен ы  Е вр осою за вводи ли  врем ен н ы е огр ан и ч ен и я на въезд  работн и к ов из 
«новы х» стран  ЕС. М и гр ан ты  из д есяти  н овы х стр ан -ч л ен ов, р аботаю щ и е в др уги х 
стр ан ах С ою за, составл яю т там  м енее 1%  тр уд осп особн ого  населени я (их доля  н е­
сколько больш е л и ш ь в А встр и и  и И рлан ди и  — соответствен н о 1,4 % и 3,8  % ). П р ед ­
седатель К Е С  Ж .М . Б ар р озу одобри л и н и ц и ати в у ш ести государ ств -  И р лан ди и , В е­
л и кобр и тан и и , Ф и н лян ди и , И спан и и , П ортугали и  и Н и дерл ан дов -  которы е реш и ли  
снять эти  огран и чен и я в отн ош ен и и  н овы х стр ан -ч л ен ов, не ож идая окон чан и я п ер е­
ход н ого  периода.
В таких условиях вполне объясним ы м и становятся возрастаю щ ие в Е С  фобии, 
особенно у  стары х членов, таких как Ф ранция. П ервая Л иссабонская стратегия попы та­
лась ответить на необходим ость глобальны х реф орм , охваты ваю щ их как ры нок, так и 
социальную  область, для того, чтобы  создать Европу, способную  противостоять вызовам.
В п р оекте К он сти туци и  Е С  и первой  Л и ссабон ск ой  стратеги и  соц и ал ьн ое и з ­
м ерен и е Е вр оп ы  р ассм атр и вал ось как основа для вовлеч ен и я граж дан  в европей ск и й  
проект, но тем п ы  р оста оказал и сь н есоп остави м ы м и  с реальн остью . П р огрессом  Д о ­
говора о р еф ор м е Е С , безусловн о, стало при зн ан и е н орм  Х арти и  по п равам  человека. 
В озвр ащ ен и е соц и ал ьн ы х асп ектов в Д огово р  о р еф ор м е Е С  дол ж н о уч и ты вать то, что 
реф ор м а д ол ж н а бы ть н ап равл ен а не на забв ен и е дости ж ен и й  европ ей ск ой  со ц и ал ь­
ной м одели , а на сохран ен и е её ф ун дам ен тал ьн ы х цен н остей , что гар ан ти р ует ж и зн е ­
сп особн ость евр оп ей ск ой  м одели.
Т аки м  образом , Е С  не отказался от ам би ц и озн ой  соц и ал ьн ой  поли ти ки  и п ы ­
тается и сп ол ьзовать её п ол ож и тельн ое вл и ян и е на эк он ом и ч еск и е п оказатели  и к а ­
чество ж и зн и : уси л и ть эф ф ек ти вн ость соци ал ьн ой  поли ти ки ; л и к ви ди р ов ать п р еп я т­
ствия зан ятости ; и н вести р овать в р азви ти е (обр азован и е и проф есси он ал ьн ое о буч е­
ние), под д ер ж ан и е (здр авоохр ан ен и е) и м оби л и зац и ю  ч ел овеч ески х ресур сов (п о ­
средством  акти вн ой  поли ти ки  на р ы н к е труда).
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